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VILLANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, JUNE SIXTH 
Nineteen Hundred and Sixty-five 
Two-thirty P.M. 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal 
The Administrative Law Prize 
The Vincent A. Carroll Award 
The Thomas J. Clary Award .. 
The Hyman-Goodman Award . 
The Law Alumni Award 
The Lawyers Title Award . . . . 
The John J. McDevitt Award . 
ROBERT L. BERCHEM 
JOHN E. GOOD 
. .JAMES L. GRIFFITH 
WILLIAM B. FREILICH 
THOMAS M. TWARDOWSKI 
JOSEPH D. BIZZANO, JR. 
. .WILLIAM B. FREILICH 
JOSEPH F. BUSACCA 
The Saint Thomas More Society Award . ROBERT L. BERCHEM 
The Bureau of National Affairs Award .... JAMES J. WILSON 
The Title Insurance Corporation Award . ROBERT L. BERCHEM 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
Officers of the Student Bar Association 
HENRY M. BURGOYNE, JR., President 
JOSEPH F. BUSACCA, Vice President and Secretary 
THOMAS J. A. HENRY, Treasurer 
The Members of the Honor Board 
JAMES L. GRIFFITH, Chairman 
PATRICK C. CAMPBELL 
JOHN E. GOOD 
The Inter-Club Council 
LAURENCE M. LAVIN, President 
JOHN H. MCNEILL, JR., Vice President 
ROBERT G. KELLY, Secretary-Treasurer 
The Herman J. Obert Award 
The Rose B. Rinaldi Award 
T h e  S i l v e r b e r g  A w a r d  . . . .  
The Theodore L. Reimel Award 
. . .  . R OBERT L .  B ERCHEM 
FREDRIC C. JACOBS 
ROBERT G. KELLY 
THOMAS M. TWARDOWSKI 
MALCOLM J. GROSS 
.. DOUGLAS K. MCGIVNEY 
Villanova Law Review Certificates: 
WILLIAM B. FREILICH, Editor-in-Chief 
ROBERT L. BERCHEM, Recent Developments Editor 
JAMES L. GRIFFITH, Comment Editor 
THOMAS M. TWARDOWSKI, Associate Editor 
JACK J. BERNSTEIN, Article & Book Review Editor 
JOHN EDGAR GOOD, Managing Editor 
Editoral Board 
RICHARD C. ANGINO MICHAEL H. HYNES 
JOSEPH F. BUSACCA FREDRIC JACOBS 
CHRISTOPHER J. CLARK ROBERT O. MICKLER 
CONRAD J. DESANTIS MICHAEL A. MACCHIAROLI 
MALCOLM J. GROSS ROBERT M. SCHWARTZ 
THE ORDER OF THE COIF 
ROBERT L. BERCHEM JAMES L. GRIFFITH 
JACK J. BERNSTEIN ROBERT M. SCHWARTZ 
JOSEPH F. BUSACCA MICHAEL A. MACCHIAROLI 
WILLIAM B. FREILICH THOMAS M. TWARDOWSKI 
PRESENTATION 
The Class Gift: 
A Portrait of Professor John George Stephenson, III 
Presentation by HENRY M. BURGOYNE, JR. 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift 
THE REVEREND WILLIAM E. FARRELL, O.S.A. 
Assistant to the President of the University 
Following the exercises tea will be served 
in the Library 
CLASS OF 1965 
RICHARD CARMEN ANGINO 
RICHARD JOSEPH ARCARA 
FRANK JOSEPH BENASUTTI 
ROBERT LEE BERCHEM 
JACK JULIAN BERNSTEIN 
JOSEPH D. BIZZANO, JR. 
HARVEY BLANK 
ALFRED 0. BREINIG, JR. 
LAWRENCE JOSEPH BRENNER 
HENRY MURPHY BURGOYNE, JR. 
JOSEPH FRANCIS BUSACCA 
PATRICK CONNER CAMPBELL 
CHRISTOPHER JOHN CLARK 
SAMUEL GERALD CORSO 
JAMES J. CURRAN 
CONRAD JAMES DESANTIS, JR. 
LEWIS CHARLES DISTASI, JR. 
PAUL JAMES DOWNEY 
THOMAS PATRICK FINN, JR. 
ROSEMARY MCCARRON FLANNERY 
WILLIAM B. FREILICH 
EDWARD JOHN GEIST 
HOWARD L. GLEIT 
JOHN EDGAR GOOD 
JAMES LEWIS GRIFFITH 
MALCOLM JOSEPH GROSS 
LAWRENCE SANFORD GROSSMAN 
JANE LAURA HAMMOND 
CHARLES CONRAD HANSFORD, JR. 
THOMAS J. A. HENRY 
JOHN JOSEPH HERRING, JR. 
MICHAEL HENRY HYNES 
FREDRIC C. JACOBS 
THOMAS WILLIAM KEEGAN 
ROBERT G. KELLY, JR. 
LAURENCE MICHAEL LAVIN 
STANLEY LEBOFSKY 
HILLEL S. LEVINSON 
JAMES JOSEPH DANIEL LYNCH, JR. 
MICHAEL A. MACCHIAROLI 
ROBERT OLIVER MICKLER 
RICHARD CONWELL MORRISON 
SAMUEL G. MOYER 
WILLIAM L. MUTTART, JR. 
ROBERT ANDREW MCATEER 
JOSEPH PATRICK MCCURDY, JR. 
DOUGLAS KENNETH MCGIVNEY 
JOSEPH HUGH MCGLYNN 
JOHN HENDERSON MCNEILL, JR. 
FRANCIS PATRICK O'HARA 
EDMUND LOUIS PANTANI 
JAMES STARR QUINLIVAN 
MARK FRANCIS QUINN, JR. 
RICHARD E. REGAN 
SALVATORE JOSEPH RICO, JR. 
ALFRED GRASS ROTH MAN 
SALVADOR JOHN SALAZAR 
ROBERT M. SCHWARTZ 
STEPHEN HOWARD SEROTA 
ADELMO LEO SERENI 
ROBERT PETER SUBRANNI 
THOMAS MICHAEL TWARDOWSKI 
ANDREW LLEWELLYN VANDERSLICE 
KARL AUGUSTUS WAGNER, JR. 
BASIL S. WALSH, III 
VEDDER JOHN WHITE 
JAMES J. WILSON 
ZACHARY TAYLOR WOBENSMITH, III 
